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Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan media video 
animasi untuk menstimulasi kreativitas anak usia 5-6 tahun. Metode 
penelitian ini adalah karya inovatif, dengan model pengembangan ADDIE. 
Responden dalam penelitian ini adalah 2 orang guru dan 8 orang murid di 
PAUD MAWAR Manggarai Utara 5, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. 
Pengumpulan data dilakukan dengan kuisioner pada guru dan wawancara 
pada anak. Hasil penelitian pengembangan menunjukkan bahwa media video 
animasi yang berjudul “Aku Anak Kreatif” berpengaruh positif pada kreativitas 
anak usia 5-6 tahun. Hasil ini menunjukkan, bahwa media video animasi “Aku 
Anak Kreatif” merupakan salah satu media yang dapat menstimulasi 
kreativitas anak usia 5-6 tahun. Oleh sebab itu, guru dan orang tua dapat 
menggunakan media video animasi ini sebagai media pembelajaran dan 
tontonan yang mendidik untuk mengenalkan kreativitas pada anak usia 5-6 
tahun. Penggunaan video animasi pada anak tetap diperlukan bimbingan dari 
guru maupun orang tua. 
 














DEVELOPMENT OF ANIMATED VIDEO MEDIA TO STIMULATE THE 








This research development aims to produce animated video media to 
stimulate the creativity of children aged 5-6 years. The research method is an 
innovative work with the ADDIE model. Respondents in this study were 2 
teachers and 8 students at PAUD MAWAR Manggarai, Kecamatan Tebet, 
South Jakarta. Data collection is done by questionnaire to the teacher and 
interview to the child. The result of research on development show that 
animated video media entitled “Aku Anak Kreatif” Has a positive effect on the 
creativity of children aged 5-6 years. These result indicate that the animated 
video media “Aku Anak Kreatif” is one of the media that can stimulate the 
creativity of children aged 5-6 years. Therefore, teachers and parents can use 
this animated video media as educational and media to introduce creativity of 
children aged 5-6 years. The use of video animation for children still requires 
guidance from teachers and parents.  
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